


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流経法学　第19巻 第 2 号
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
す
ぎ
る
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、
私
も
含
め
同
僚
の
皆
さ
ん
も
、
村
田
先
生
に
任
せ
て
お
け
ば
そ
れ
で
学
内
行
政
が
つ
つ
が
な
く
進
ん
で
い
く
の
で
、
村
田
先
生
の
政
治
的
能
力
や
面
倒
見
の
い
い
こ
と
に
、
我
々
同
僚
が
依
存
し
責
任
を
委
ね
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
省
み
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
職
責
を
全
う
さ
れ
、
名
誉
教
授
と
も
な
ら
れ
た
現
在
、
わ
ず
ら
わ
し
い
雑
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
今
こ
そ
好
き
な
学
問
に
没
頭
で
き
る
と
き
で
す
。
健
康
面
の
配
慮
の
必
要
性
は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
学
問
を
志
し
た
研
究
者
と
し
て
の
初
一
念
で
あ
る
書
物
を
読
み
考
え
続
け
る
強
い
意
志
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
ご
自
身
の
ご
研
究
を
継
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
心
か
ら
強
く
念
じ
つ
つ
、
そ
し
て
、
我
々
も
村
田
先
生
に
負
け
な
い
よ
う
に
自
分
な
り
の
学
問
へ
限
り
な
き
挑
戦
を
す
る
こ
と
を
誓
い
つ
つ
、
こ
の
小
文
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
以　
　
上
